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(CO-OPERATIVE BOOKSHOP LIMITED) 
Kepada: 
Semua ahli Kedai Buku 
Koperatif Berhad 






s~k. Pengarah 27 November 1989 
Jabatan Pembangunan Koperasi Negeri 
Pulau Pinang 
Ini ialah untuk memaklumkan bahawa Mesyuarat Agung Tahunan Ke 15 
akan diadakan pada hari Isnin, 18 Disember 1989, jam 4.30 petang 
di Dewan Kuliah H, Universiti Sains Malaysia. 
AGENDA 
1. Minit mesyuarat yang lalu 
Mesyuarat akan mengesahkan minit Mesyuarat Agung Tahunan ke 
14 yang telah diadakan pada 22 Februari 1989 (Lihat 
Lampiran A) . 
2. Perkara berbangkit 
3. Laporan tahunan 
Mesyuarat akan mempertimbang dan meluluskan Laporan Tahunan 
Lembaga Pengarah bagi tempohl Mei 1987 - 30 April 1988 
(Lihat Lampiran B). 
4. Akaun tahunan 
Mesyuarat akan mempertimbangkan dan menerima Lembaran 
imbangan, akaun untung-rugi dan nota-nota kepada akaun bagi 
tempoh 1 Mei 1987 - 30 April 1988 (Lihat Lampiran C (i». 
Akaun ini telah diluluskan aleh Ketua Pendaftar Koperasi-
koperasi Malaysia mel~lui surat KOOP (AUDIT) IP:PP-
49/3165/5/(76) bertarikh 22 Julai 1989. Pandangan dan 
ulasan Ketua Pendaftar ke atas akaun ini adalah seperti di 
dalam Lampiran C (ii). 
5. Perlantikan Penqarah 
Mesyuarat akan melantik tiga orang Pengarah untuk mengisi 
kekosongan sebab Profesor Madya Ghazali othman, Encik Quah 
Chun Eng dan Puan Rashidah Begum, bersara mengikut giliran. 
6. Pembahagian keuntungan 
(i) Pembayaran dividen 
Mesyuarat akan mengesah dan mengisytiharkan 
pembayaran dividen sebanyak 20% bagi tempoh 
berakhir 30 April, 1988 untuk tiap ahli yang mana 
namanya ada di dalam buku pendaftaran pada 31 
Disember, 1987. Dividen untuk ahli akan diberi 
dalam bentuk kupon yang dapat digunakan di Kedai 
Buku Koperatif Bhd . Universiti Sains Malaysia 
akan diberi dividen dalam bentuk wang . Permintaan 
untuk membayar dividen sebanyak 20% telah dilul~s­
kan oleh Ketua Pendaftar Koperasi-koperasi 
Malaysia melalui surat JPK.IP/3165/2/78 bertarikh 
22 Julai 1989. 
(ii) Derma 
Mesyuarat akan meluluskan derma sebanyak $5,000.00 
kepada Tabung Pinjaman Pelajar Universiti Sains 
Malaysia. 
7. Anggaran belanjawan 
Mesyuarat akan mempertimbang dan meluluskan anggaran 
belanjawan bagi tempoh Mei 1989 - April 1990 (tihat Lampiran 
D) • 
8. Perlantikan Juruaudit Luar dan Dalam 
Mesyuarat akan mempertimbangkan perlantikan Juruaudi t 
seperti berikut: 
(a) Razak & Co., Juruaudit Luar, tamat tempoh perkhidmatan 
dan telah menyatakan kesanggupan mereka untuk lantika n 
semula . . 
(b) Profesor Madya Ng Wai Kong dan Encik Ng Eng Hock 
tamat tempoh perkhidmatan . Mesyuarat akan melantik 
du a Juruaudi t Dalam unt uk mengi si jawatan kosong ini. 
9. Hal-hal l ain 
Mesyuarat i n i a k an mempert imbangkan perkara- perkara la in 
yang telah d isampaikan kepada s e tiausaha Lembaga , tujuh (7 ) 
har i sebelum tari~ me s yuarat ini. 
Dengan Per i ntah Lembaga Pe ngarah 
(~iY~:::ah Begum 
LAMPlRAN A 
Minit Mesyuarat Agung Tahunan Ke 14 yang diadakan 
pada hari Rabu, 22 Februari 1989, jam 4.30 petang 
di Dewan Ku1iah H, Universiti sains Malaysia 
Hadir: Profesor Madya Mashudi Hj. Kader 
(Pengerusi) 
Puan Rashidah Begum (Setiausaha) 
174 ahli yang lain 
Turut hadir: Encik Hussain Yahya 
Pengurus 
Kedai Buku Koperatif Bhd. 
Tuan Syed Husain b. Syed Md. Khalid 
Encik Por Leong Chuan 
Jabatan Pembangunan Koperasi Negeri 
Pulau pi nang 
Kata-kata a1uan 1. Pengerusi mesyuarat mengalu-alukan ahli 
ke mesyuarat ini. 
Minit mesyuarat 2. Minit Mesyuarat Agung Tahunan ke 13 yang 
telah diadakan pada 21 September 1987 
disahkan tanpa pindaan. 
yang 1alu 




1 Mei 1986 -
30 April 1987 
Mesyuarat memperhatikan bahawa Ketua 
Pendaftar melalui suratnya JPK.I. 
P.3165/2/58 bertarikh 30 November 
1987 telah membenarkan pembayaran 
dividen 20% atas saham-saham ahli 
daripada keuntungan bagi tahun kewan-
gan berakhir 30 April 1986. 
4. Mesyuarat mempertimbangkan Laporan Tahun-
an Lembaga Pengarah bagi tempoh 1 Mac 
1986 - 30 April 1987. 
Laporan tahunan diluluskan sebulat suara 
dengan pindaan, yang berikut:-
Angka 65% di muka surat 3, baris 13 di 
ganti dengan angka 34%. 
5. Mesyuarat telah mempertimbangkan dan 
menerima sebulat suara lembaran imbangan, 
akaun untung-rugi dan nota-nota kepada 
akaun ini. Kira-kira ini telah dilulus-
kan oleh Ketua Pendaftar Koperasi-
koperasi Malaysia melalui suratnya KOOP. 














6. Mesyuarat diberi tahu bahawa tiga orang 
Pengarah perlu dilantik untuk mengisi 
kekosongan sebab Encik Amanullah Ibrahim, 
Dr. Chan Kit Lam dan Dr. Ng Wai Kong 
bersara mengikut giliran. 
Encik Mohammad Zaidy Hj. Mohamed, Encik 
Rahim Abdul Kamil dan dan Profesor 
Madya Saringat Hj. Baie dicalonkan dan 
dipilih untuk mengisi kekosongan ini. 
7. Pembahagian keuntungan seperti yang beri-
kut dipersetujui:-
(a) Mesyuarat dengan sebulat suara 
mengesahkan dan mengisytiharkan 
pembayaran dividen sebanyak 20% bagi 
tempoh berakhir 30 April 1987 untuk 
setiap ahli yang mana namanya ada di 
dalam buku pendaftaran pada 31 Disem-
ber 19860 
Dividen untuk ahli perseorangan akan 
diberi dalam bentuk kupon yang dapat 
digunakan di Kedai Buku dan Kedai 
Mahasiswa. Universiti Sains Malaysia 
pula akan diberi dividen dalam bentuk 
wang. Permintaan untuk membayar 
dividen sebanyak 20% telah dilulus-
kan oleh Ketua Pendaftar Koperas i -
~operasi Malaysia melalui surat 
JPK.IP/3165/2/65 bertarikh 2 Ogos 
1988. 
(b) Mesyuarat meluluskan derma sebanyak 
$5,000.00 kepada Tabung Pinjaman 
Pelajar Universiti Sa ins Malaysia. 
8. Mesyuarat mempertimbangkan dan meluluskan 
anggaran belanjawan bagi tempoh Mei 1987 
- April 1988. 
9. Syarikat Razak & Co. dilantik semula 
sebagai Juruaudit Luar. 
Profesor Madya Ng Wai Kong dan Encik Ng 
Eng Hock dilantik sebagai Juruaudit 
Dalam. 




Pengerusi menasihatkan ahli supaya mem-
beritahu pihak Kedai Buku Koperatif Bhd. 
sekiranya ada perubahan alamat. Ini 
adalah untuk memastikan bahawa semua 
dokumen yang dihantar menemui alamat yang 
betul. 
Oleh kerana tidak ada hal-hal lain 
mesyuarat tamat pada pukul 6.00 petang. 
LAMPIRAN B 
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 
KEDAI BUKU KOPERATIF BHD. 
LAPORAN TAHUNAN LEMBAGA PENGARAH BAGI TEMPOH 
1 MEl 1987 - 30 APRIL 1988 
Lembaga Pengarah dengan sukacitanya membentangkan Laporan Tahunan 
Ketiga Belas kepada ah1i-ahli Kedai Buku Koperatif Bhd. 
MAKLUMAT AM 
Kedai Buku Koperatif Bhd. didaftarkan pada 21 Mac 1973 di bawah 
Ordinan Syarikat-syarikat Kerjasama 1948. Tujuan utama syarikat 
ini ada1ah untuk memenuhi kehendak seluruh kaum di Universiti ini 
untuk bahan-bahan bacaan serta bahan keperluan lain dengan harga 
yang berpatutan. 
LEMBAGA PENGARAH 
Pengarah-pengarah yang bertugas bagi tempoh laporan ini adalah 
seperti berikut:-
(a) Penqarah yang dilantik oleh Naib Canselor 
Universiti Sains Malaysia 
Profesor Madya Mashudi Hj. Kader (Pengerusi) 
Encik Abdul Latiff Mohd. Ahood (Naib Pengerusi) 
Profesor Madya Abdul Wahab Jusbh 
(b) Pengarah yang dilantik semasa Mesyuarat Agung Tahunan 
Encik Amanullah Ibrahim 
Dr. Chan Kit Lam 
Profesor Madya Ghazali Othman 
Dr. Ng Wai Kong 
Encik Quah Chun Eng (Bendahari) 
Puan Rashidah Begum (Setiausaha) 
(c) Wakil Majlis Perwakilan Pelajar Universiti 
Sains Malaysia 
Cik Gan Siok Chin (sehingga Ogos 1987) 
Encik Goh Yeong Ooi (mulai September 1987) 
Lembaga Pengarah telah bermesyuarat sebanyak empat 
sepanjang tempoh laporan ini. 
kali 
Empat Jawatankuasa Kecil telah ditubuhkan oleh Lembaga untuk ber-
tanggungjawab atas beberapa aspek penting Kedai Buku Koperatif 
Bhd. Tujuan dan keahlian Jawatankuasa-Jawatankuasa Kecil adalah 
seperti yang tersebut di bawah ini:-
LAMP I RAN B 
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1. Jawatankuasa Kecil Hal-Hal Kakitanqan 
Ahli: Profesor Madya Mashudi Hj. Kader (Pengerusi) 
Encik Abdul Latiff b. Mohd. Ahood 
Encik Quah Chun Eng 
Encik V. Sarachandran 
Puan Noor Salma Noor Lajis (Setiausaha) 
Puan Rashidah Begum (Kerana Jawatan) 
Jawatankuasa Kecil ini adalah untuk menasihat Lembaga mengenai 
hal-hal kakitangan. 
2. Jawatankuasa Kecil Kedai Mahasiswa 
Ahli: Dr. Chan Kit Lam (Pengerusi) 
Profesor Madya Abdul Wahab Jusoh 
Profesor Madya Ghazali bin othman 
Encik Quah Chun Eng 
Encik Goh Yeong Ooi 
Encik Shaharuddin Zainal Abidin (Setiausaha) 
Puan Rashidah Begum (Kerana Jawatan) 
Tujuan Jawatankuasa ini adalah:-
(a) Menasihat Pengurus Kedai Buku Koperatif Bhd. mengenai hal-
hal pembelian bahan-bahan untuk Kedai Mahasiswa, 
(b) mengkaji semula dari masa ke semasa sistem jualan dan juga 
membuat syor-syor untuk memperbaiki jualan, 
(c) mengesyorkan kepada Lembaga bahan-bahan baru yang patut 
dijual di Kedai Mahasiswa, dan 
(d) mendapatkan kelulusan Lembaga tentang perkara-perkara 
berkaitan dengan derma, iklan dan sebagainya dari Mahasiswa. 
3. Jawatankuasa Kecil Kewangan 
Ahli: Encik Quah Chun Eng (Pengerusi) 
Profesor Madya Chin Fook Weng (Juruaudit Dalam) 
Ir. Foong Yee Chye 
Encik Hussain Yahya (Setiausaha) 
Puan Rashidah Begum (KeranaJawatan) 
Tujuan Jawatankuasa ini adalah: 
(a) Menasihat Lembaga mengenai perkara kewangan Kedai Buku 
Koperatif Bhd., 
(b) bertanggungjawab terhadap perancangan belanjawan Kedai Buku 
Koperatif Bhd., 
(c) menyediakan anggaran belanjawan bagi tahun akan datang untuk 
pertimbangan dan kelulusan Lembaga Pengarah, dan 
(d) mengkaj i semula polisi insurans Kedai Buku dan Kedai 
Mahasiswa bagi tiap-tiap tahun dan membuat syor kepada 
Lembaga Pengarah. 
3 LAMP I RAN B 
4. Jawatankuasa Kecil Perhubungan 
Ahli: Profesor Madya Abdul Wahab Jusoh (Pengerusi) 
Dr. Ng Wai Kong 
Encik Husain Yahya 
Tujuan Jawatankuasa ini adalah:-
(a) Bertanggungjawab mempastikan agar buku-buku tambahan dibeli 
bagi keperluan golongan khasnya golongan pelajar, 
(b) . bertanggungjawab untuk membuat syor bagi pembelian tajuk-
tajuk baru buku bacaan rekreasi. 
KEMAJUAN 
Pada keseluruhannya, pada tempoh ini, Kedai Buku Koperatif Bhd. 
telah mencapai perkembangan yang memuaskan. 
Seperti tahun-tahun yang lalu, jumlah jualan melebihi 2 juta 
ringgit. Walau bagaimanapun keuntungan telah menurun sedikit. 
Dari keuntungan ini Lembaga mencadangkan supaya dividen sebanyak 
20% dibayar kepada setiap ahli yang mana namanya tercatat dalam 
buku pendaftaran pada 31 Disember 1987. Dividen ini yang ber-
nilai $1.00 bagi setiap saham, akan diberi dalam bentuk kupon 
yang dapat digunakan di Kedai Buku, Kedai Mahasiswa dan Pusat 
Farmasi. Universiti Sains Malaysia pula akan menerima dividen 
wang. 
KAKITANGAN 





Pembantu Jualan I 
, 
Pembantu ·Jualan II: 
Jurutaip 
Encik Hussain Yahya 
Encik Shaharuddin Zainal Abidin 
Puan Koid Gaik Heoh, Puan Koo Yim Lee, Puan 
Ong Siew Tin, Encik Selva Kumar a/I Maria 
Joseph, Puan Tan Chooi Ngoh 
Cik Goh Paik Hoon, Cik Lee Chooi Suan, Puan 
S. Saraspathy 
Encik Mathew M. John, Puan Norzalina 
Nordin, Puan Norizan Abdullah, 
cik Ooi Say Oon, Puan Rodziah Begum Mohd. 
Zainul Abeedin 
Encik Aziz b. Ibrahim, Encik Jaafar bin 
Rashid, Encik Idrus b. Rapie, cik Norma 
Zainal Abidin, Encik Mohd. Othman Ismail, 
cik Noorjan Bee bt. Mohamed, cik Rokiah 
Kromosimitoh, Encik Zulkiflee Megat Osman 
cik Jasbir Kaur, Puan Marzenah Hashim 
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PENGHARGAAN 
Lembaga Pengarah ingin mengucapkan terima kasih kepada yang 
berikut: 
(a) Naib Canselor Universiti Sains Malaysia yang telah memberi 
sokongan yang sepenuhnya, 
(b) ahli-ahli Lembaga yang telah bersara, di atas sumbangan 
mereka, 
(c) Dekan/Pengarah/Penyelaras Pusat-Pusat Pengaj ian, Ketua 
Jabatan dan kakitangan Universiti Sains Malaysia di atas 
kerjasama yang telah diberikan, 
(d) Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Sains Malaysia di atas 
kerjasama dan sokongan mereka, 
(e) Jabatan Pembangunan Koperasi Negeri Pulau pinang di atas 
kerjasama dan nasihat mereka, 
(f) Kakitangan Kedai Buku Koperatif Bhd. kerana menjalankan 
tugas-tugas mereka dengan penuh dedikasi dan minat, dan 
(g) Mereka yang lain yang telah memberi apa-apa jua bantuan dan 
kerjasama. 





THE UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 
CO-OPERATIVE BOOKSHOP LIMITED 
(KOPERASI KEDAI BUKU USM BERHAD) 
LAPURAN JURUAUDIT 
TAHUN KEWANGAN 30HB APRIL 1988 
Ketua Pendaftar Koperasi 
Ahli-Ahli Koperasi Kedai Buku USM Berhad 
Tetuan, 
LAMPlRAN C(i) 
Mengikut kehendak Akta Koperasi 1948 (Semakan 1983) Seksyen 35C, 
~aedah-Kaedah yang diperbuat dibawahnya dan Undang-Undang Kecil 
~operasi, kami melapurkan bahawa kami telah mengaudit akaun-akauri 
Koperasi Kedai Buku Universiti Sains Malaysia Berhad. 
Pada pendapat kami lembaran Imbangan dan Akaun Untungrugi 
bersama-sama dengan nota-nota yang mengiringinya adalah disusun 
selaras dengan kehendak Akta, Kaedah-Kaedah dan Undang-Undang 
Kecil dan memberi gambaran yang benar dan berpatutan berkenaan 
dengan kedudukan harta dim tanggungan pada 3.Ohb April 1988 dan 
keuntungan Koperasi bagi tahun berakhir pada tarikh tersebut . 
R~ 
RAZAK & CO.' -
AKAUNTAN AWAM (MALAYSIA) 
~ 
NO . JURUAUDIT : JPK 0021 
Kuala lumpur , 
Tarikh 30 NOV 1988 
LAMPlRAN q i) 
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UNIVERSITI SAINS M1ill\YSIA 
KEDAI BUKU l«)PERATIF BlID 
(CO-OPERATlVE &')OK-SHOP LIMITED) 
LAPURAN BERKANUN LEMBAGA MENGIKUT 
AKTA KOPERASI 1948 (Semakan 1983) Seksyen 35A (1) ee) 
Kami bagi pihak Lembaga dengan s~kacitanya membentangkan Lapuran 
Berkanun dan Penyata Kewangan untuk tahun berakhir 30hb April 1988. 
Sesuai dengan kehendak Akta Koperasi 1948 (Semakan 1983) dan Kaedah-
Kaedah yang diperbuat dibawahnya, kami bagi pihak lembaga melapurkan 
bahawa :-
a) Pada pendapat kami hasH kendalian Koperasi · unttik 
berakhir . 30hb April 1988 tidak terlibat dengan 
perkara yang luarbiasa. 
tahun 
apa-apa 
b) Koperasi bercadang mengeluarkan dividen 
($8,739) atas modal saham pada 30hb April 
$43,695 pada tahun ini. 
sebanyak 20% 
1988 sebanyak 
c) Tiada hal-hal berbangkit yang menjadikan cara menilai harta 
dan tanggungan Koperasi yang digunakan sekarang mengelirukan 
atautidak sesuai. 
d) Dalam jangkamasa yang diliputi oleh akaun untungrugi tiada 
tanggungan luarjangka yang disanggupi oleh Koperasi. 
e) lembaga juga berpendapat bahawa jumlah h3rta semasa yang 
ditunjukkan di leruba~an Imbangan adalah munasabah. 
f) Lembaga bercadang memindahkan $5,000 dari keuntungan kepada 
kumpulanwang Tabung Derma Pinjaman PenuntuL. 
Kami bagi pihak Lembaga, mengaku bahawa selain daripada perkara-
perkara yang tersebut di atas, tiada lain-lain ~erkara di dalam penge-
tahuan kami yang tidak dinyatakan seperti yang dikehendaki oleh Akta 
Koperasi 1948 (Semakan 1983), Seksyen 35A(4). 
{2J'L),'}~~~ 




Tarikh : 3 0 NOV 1988 
~~~~~ 
(PllAN RASHIDAH BEGUM) 
Setiausaha 
KlDAL SAHAH AIIU 
PELBAGAI tUMPULANWANG 
lEUNTUNGAN TER[UMl'UL 




IUMPULANWANG RIZAB BERUNUN 5 
PINJAHAN-PINJAMAN TIDAl BERCAGAR 6 
TANGGUNGAN SEMASA 
Pemiutang perniagaan 
























UNIVERSITI SAINS MALAYSU 
[}IDA! BUIU 10PERATIF BBD. 
(c()"'{)PERATIVE OOOI-5JlOP LDIITED) 
llOOl/J!All IJoIlWIGAlI 














297,096.89 Stok 13 
47,733.25 Penghotang perniagaan 15 
13 ,636.72 Pelbagai penghutang, cegaran dan 
20,766.50 bayaran terdahulu 16 










































UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 
KEDAI BUKU KOPERATIF BHD 
(CO-OPERATIVE BOOK-SHOP LIMITED) 
AKAUN PEMBAHAGIAN KEUNTUNGAN 
BAGI TAHUN BERAKHIR 30HB APRIL 1988 
KEUNTUNGAN BERSIH BAGI TAHUN 
Tolak PEMBAHAGIAN BERKANUN 
22% Pindahan ke Kumpulanwang Rizab 
Berkanun 
2% Sumbangan ke Akaun Amanah 
Kumpulanwang Pelajaran Koperasi 
1% Sumbangan kepada Angkasa 
Keuntungan bersih selepas pembahagian 
berkanun 
Tolak : 
Cukai pendapatan untuk tahun ini 
Keuntungan betsih selepas peruntukan dan 
cukai 
Keuntungan terkumpul dibawa dari tahun lepas 
Tambah/(Tolak) 
Persediaaan terlebih/(terkurang) cukai 
pendapatan 
Tolak Pembahagian dicadangkan 
Dividen yang dicadangkan - 20% atas 
modal saham pada 30hb April 1988 
sebanyak $43,695 
Tabung Derma Pinjaman Penuntut 
Pembayaran Honoraria 
BAKI KEUNTUNGAN TERKUMPUL DIBAWA 
KE LEMBARAN IMBANGAN 
1988 
$ 











































-5- LAMPlRAN C (i) 
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 
KEDAI BUKU KOPERATIF BHD. 
(CO-OPERATIVE BOOK-SHOP LIMITED) 
AKAUN PERNIAGAAN DAN UNTUNGRUGI 
BAGI TAHUN BERAKHIR 30HB APRIL 1988 
KEDAI BUKU 
JUALAN 
TOLAK KOS BARANG-BARANG JUALAN 
Stok pada awal tahun 
Pembelian 
Tolak Stok pada akhir tahun 
Jumlah Kos Barang-Barang Jualan 
KEUNTUNGAN KASAR ATAS AKTIVITI-AKTIVITI 
PERDAGANGAN KEDAI BUKU 
KEDAI MAHASISWA 
JUALAN 
TOLAK KOS BARANG-BARANG JUALAN 
Stok pada awal tahun 
Pembelian 
Tolak Stok pada akhir tahun 
KEUNTUNGAN KASAR ATAS AKTIVITI-AKTIVITI 




















































50 ,29 1.15 
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LAMPlRAN C (i) 
TOLAK KOS BARANG-BARANG JUALAN 
Stok pada awal tahun 
Pembelian 
Tolak Stok pada akhir tahun 
KEUNTUNGAN KASAR ATAS AKTIVITI-AKTIVITI 
PERDAGANGAN PUSAT FARMASI 
KEUNTUNGAN KASAR DARI OPERAS I-OPERAS I 
LAIN-LAIN PENDAPATAN DARIPADA 
Kedai Buku (Lampi ran A) 
Kedai Mahasiswa (Iampiran A) 
PERBELANJAAN DARIPADA 
Kedai Buku (Lampiran B) 
Kedai Mahasiswa (Lampiran C) 
Pusat Farmasi (Lampiran C) 
KEUNTUNGAN BERSIH BAGI TAHUN DIPINDAHKAN 
















































LAMPlRAN C (i) 
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 
KEDAI BUKU KOPERATIF BHD. 
(CO-OPERATIVE BOOK-SHOP LIMITED) 
JADUAL LAIN-LAIN PENDAPATAN 
BAGI TAHUN BERAKHIR 30HB APRIL 1988 
KEDAI BUKU 
Faedah dari pertaruhan tetap 
Faedah dari pinjaman-pinjaman kepada 
kakitangan 
Sewaan diterima dan akan diterima 
Dividen kasar dari pelaburan 
Komisyen atas jualan 
Keuntungan atas kadar pertukaran wang 
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Kedai Buku 
KEDAI MAHASISWA 
Faedah dari pertaruhan t "etap 
Faedah dari pinjaman-pinjaman kepada 
kakitangan 
Diskaun diterima 




































LAMPIRAN C(i) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 
KEDAI BUKU KOPERATIF BHD. 
(CO-OPERATIF BOOK-SHOP LIMITED) 
JADUAL PERBELANJAAN 
BAGI T AHUN BERAKHIR 30HB. APRIL 1988 
KEDAIBUKU 
Gaji, elaun dan bonus 
. Caruman kepada Kumpulanwang Simpanan 
Pekerja dan PERKESO 
Percetakan dan alatulis 
Setem, telefon dan telegram 
Perbelanjaan perubatan kakitangan 
Pembayaran audit 
Penyelenggaraan. harta dan alat-alat 
Pembayaran komisyen bank 
. Pembayaran pembantu harian 
Pebelanjaan kenderaan dan perjalanan 
Susutnilai atas harta-harta tetap 
Pembayaran alat-alat bungkusan 
Pembayaran letrik 
Pembayaran iklan 
Penyalahgunaan atas kutipan jualan tunai 
Perbelanjaan program latihan kakitangan 
Kerugian atas kadar pertukaran wang 
Pembayaran perundingan 
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UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 
KEDAI BUKU KOPERATIF BHD . 
(CO-OPERATIVE BOOK-SHOP LIMITED) 
JADUAL PERBELANJAAN 
BAGI TAHUN BERAKHIR 30HB APRIL 1988 
KEDAI MAHASISWA 
Gaji, elaun dan bonus 
Carum.an kepada Kumpulan ~Jang Simpanan 
Pekerja dan PERKESO 
Percetakan dan alatulis 
Setem, telefon dan telegram 
Perbelanjaan perubatan kaki t angan 
Pembayaran audit 
Penyelenggaraan harta dan alat- alat 
Pembayaran komisyen bank 
Pembayaran pembantu harian 
Susutnilai atas harta-harta tetap 




Perubayaran kawalan dan keselamatan 
Pe:rbe·~.t'n jaan i klan 
3umlah Perbelanjaan Kedai Mahasiswa 
PUSAT FARMAS I 
Gaj i 9 elaun dan bonus 
Caruman kepada Kumpulanwang Hang Simpanan 
Peke r ja dan PERKESO 
Pe rce takan dan alatuli s 
Pembayaran alat-alat bungkusan 
Elaun per ja1anan 
























6,366 . 60 
----------
10,547.60 

































UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 
KEDAI BUKU KOPERATIF BHD. 
(CO-OPERATIVE BOOK-SHOP LIMITED) 
PENYATA PERUBAHAN KEDUDUKAN KEWANGAN 
BAGI TAHUN BERAKHIR 30HB APRIL 1988 
KEWANGAN DIPEROLEHI DARI 
Operasi 
Keuntungan bersih 
Pelarasan bagi perkara yang tidak 
melibatkan pergerakan kewangan 
Susutnilai harta-harta tetap 
Jumlah Diperolehi Dari Operasi 
Modal saham diterima 
Pembayaran masuk ahli-ahli diterima 
Sumpangan diterima dari Kumpulanwang 
Kebajikan Am 
Jumlah Kewangan Diperolehi 
KEWANGAN DIGUNAKAN UNTUK 
Pembayaran dividen 
Pembayaran cukai 
Dikembalikan dari modal saham 
Dividen yang dituntut 
Pembayaran kepada ANGKASA 
Pembayaran kepada Akaun Amanah Kumpulan 
wang Pelajaran Koperasi 
Pembelian harta-harta tetap 
Pembayaran Honararia 
'Harta Kumpulanwang Rizab Berkanun -
pertaruhan tetap 
Jumlah Kewangan Digunakan 




































200 . 00 
1,382.60 







PERUBAHAN DALAM KOMPONEN KEWANGAN PUSINGAN 
Tambahan/(Kekurangan) Harta Semasa 
Stok 
Penghutang perniagan 
Pelbagai penghutang, cagaran dan bayaran 
terdahulu 
Wang di tangan dan di bank 
Perubahan Bersih Dalam Harta Semasa 
Kekurangan/(Tambahan) Tanggungan Semasa 
Pemiutang perniagaan 
Pelbagai pemiutang dan peruntukan 
Perubahan Bersih Dalam Tanggungan 
semasa 
TAMBAHAN KEWANGAN PUSINGAN 
LAMP I RAN C(i) 
(52,821.92) (117,954.70) 
64,645.80 44,719.97 













Nota-nota yang dilampirkan adalah sebahagian daripada akaun ini. 
I 
I 
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UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 
KEDAI BUKU KOPERATIF BHD. 
(CO-OPERATIVE BOOK-SHOP LIMITED) 
NOTA-NOTA KEPADA AKAUN 
30HB APRIL 1988 
1. KEGIATAN UTAMA KOPERASI 
Kegiatan utama koperasi ini ialah menjalankan aktiviti-aktiviti 
sebagai pemborong, menjual buku-buku, barang-barang secara runcit 
dan ubat-ubatan. Kegiatan-kegiatan ini adalah sejajar dengan 
objektif koperasi, dimana menggalakkan jimat-cermat, kerjasama 
dan tolong menolong diri sendiri. Tiada berlakunya perubahan 
penting ke atas kegiatan utama dalam tahun kewangan ini. 
2. DASAR-DASAR PERAKAUNAN P£NTING 
a) ·Asas Perakaunan 
Akaun-akaun koperasi ini telah disediakan menurut kaedah kos 
sejarah. 
Akaun-akaun koperasi ini yang disediakan telah disesuaikan 
untuk mematuhi Akta Koperasi Tahun 1948 (Semakan 1983) dan 
kaedah-kaedah di bawahnya. 
b) Harta Tetap dan Susutnilai 
Harta-harta tetap dinyatakan pada koso Susutnilai bagi 
harta tetap adalah dikira mengikut kaedah nilai baki yang 
berkurangan (reducing balance method) atas kadar berasaskan 
pada anggaran jangkamasa bagi kegunaan harta-har ta tersebut. 
c) Stok 
~erabut dan kelengkapan 
Alat hawa dingin 
Alat-alat kelengkapan pejabat 
Komputer 
Jejantas lerengan 








Stok adalah dinilaikan pada harga lebih rendah diantara kos 
dan nilai jualan bersih, berasaskan terutamanya pada dasar 
masuk-dahu1u, keluar-dahulu . Kos me~gandungi harga belian 





Pelaburan adalah dinyatakan mengikut koso 
e) Hasil Jualan 
HasH jua,1an menggambarkan nilai jualan invois kasar ditolak 
diskaun dan pUlangan. 
f) Pencukaian 
Pencukaian adalah diperuntukkan berdasarkan pada jumlah 
cukai yang dianggarkan akan dibayar semasa atas pendapatan 
bersih yang diselaraskan. Pencukaian tertunda atas 
perbezaan suai semasa disebabkan terutamanya oleh perbezaan 
antara elaun cukai modal dan susutnilai buku tidak 
diperuntukkan di dalam akaun yang berkenaan. 
g) Urusniaga Dalam Matawang Asing 
Urusniaga dalam matawang asing telah ditukarkan kepada 
ringgit Malaysia menurut kadar pertukaran yang wujud pada 
tarikh urusniaga itu. Pertukaran harta dan tanggungan dalam 
matawang asing pada 30hb April 1988 adalah menghampiri kadar 
pertukaran yang wujud pada tarikh. 
Keuntungan dan kerugian yang diperolehi dari penukaran 
matawang asing telah diambilkira dalam akaun untungrugi. 
h ) Bayaran Masuk 
Bayaran masuk mengikut kehendak Undang-Undang 
dipindahkan ke Pelbagai Kumpulanwang. 
Kecil, 
MODAL SAHAM AHLI 
Modal saham ada l ah seperti berikut 
Baki pada 1hb Mei 
Saham 
Dividen yang tidak di 
















6 , 509 . 00 
---------





Terimaan da1am tahun dari: 
Tambahan ah1i-ahli baru 
Tambahan modal daripada 
ahli-.ahli lama · 
To1ak : 
Dikembalikan dalam tahun 
dari : 
Ah1i-ah1i berhenti 








47 670. 00 
140.00 
46,174.00 
(9) (200. 00) 
0,382.60 ) 
Baki pad a 30hb April 3,152 48,072.90 2,376 44,591.40 
====== ========= ========= 
Sebanyak 400 surat pengesahan telah diedarkan daripada jumlah 
ahli seramai 3,152 orang. Nilai yang diedarkan ialah 28,843.74 
iaitu 60% daripada jumlah modal saham. 
Keputusan edaran adalah seperti berikut:-
Ahli yang mengesahkan 
Ahli yang melapurkan perbezaan 
Tiada jawapan 
Peratus kejayaan daripada jum1ah edaran 
Peratus kejayaan daripada j um1ah besar 








Pelbagai kumpu1anwang ada1ah seperti berikut 
a) Bayaran Masuk 
Baki pada Ihb Mei 
Campur : Pembayaran masuk ahli-
ahli diterima bagi 
tahun ini 
























b) Kumpulanwang Kebajikan Am 
Kedai Buku 
Baki pada lhb Mei 
Campur :- Terimaan dalarn tahun ini 
Baki pada 30hb April 
Kedai Mahasiswa 
Baki pada Ihb Mei 
Campur : Terimaan dalam tahun ini 
Baki pada 30hb Apri l 
Pusat Farmas i 
Baki pada 1hb Mei 
Campur : Terimaan dalam tahun ini 
Baki pada 30hb April 
Jumlah Pelbagai Kumpulanwang 
95 , 000 . 00 
95,000.00 
15,000 . 00 
15,000 . 00 
7,750 . 00 
6,000 . 00 
13,750.00 
129,415.38 
95,000 . 00 
95,000.00 
15,000 . 00 
15,000 . 00 
6,250.00 
1,500 . 00 
7,750.00 
121,844.38 
Termasuk da l am akaun Kumpulanwang Kebajikan Am adalah 
gran yang diterima dari Universiti Sains Malaysia , 
Pinang dan Pharnarceutical Companies yang tidak 




5 . KUMPULANWANG RIZAB BERKANUN 
Kumpu1anwangRizab Berkanun adalah seperti berikut 
Baki pada Ihb Me i 
Campur : Pi ndahan da r i akaun 
pembahagian 
Baki pada 30hb Apr il 
1988 
$ 
228 , 012.17 
20 , 507 . 87 




20 1 ,835 . 10 
26 , 177.07 
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6. PINJAMAN-PINJAMAN TIDAK BERCAGAR 
Pinjaman-pinjaman tidak bercagar ini diperolehi dari Universiti 
Sains Malaysia. Pinjaman ini tanpa faedah dan tidak mempunyai 
tarikh pembayaran balik yang tertentu. 
7. PEHIUTANG PERNIAGAAN 




Jumlah pemiutang perniagaan 















Pelbagai pemiutang dan peruntukan adalah seperti berikut 
Kedai Buku 1988 1987 
$ $ 
Pelbagai pemiutang 147.50 255 . 96 
Pertaruhan daripada pelanggan-pelanggan 832 . 00 587.00 
Bayaran audit 2,000.00 4,000.00 
Bayaran letrik 2,096.68 
Perbelanjaan kenderaan dan perjalanan 
terakru 60.00 
Perbelanjaan percetakan dan alatulis 445.50 
Peruntukan Tabung Derma Pinjaman 
Penuntut 20,000.00 15,000.00 
Peruntukan bonus 6,536.44 
Pelbagai terakru 2,714.32 203.50 
----------- ----------
Jumlah Pelbagai Pemiutang 
Peruntukan Kedai Buku 25 , 693.82 29,185.08 
----------- ----------
Kedai Mahasfswa 
Tender deposit 3,222.61 
Bayaran audit 1,000.00 2,000.00 
Bayaran letrik 2 , 370.07 1,707.98 · 
Peruntukan bonus 490 . 28 3 , 291.78 
-17-
Faedah akan diterima dari pinjaman-
pinjaman kakitangan 
Bayaran perubatan 
Jumlah Pelbagai Pemiutang dan 
Peruntukan Kedai Mahasiswa 
Sumbangan kepada ANGKASA 
Sumbangan kepada Akaun Amanah 
Kumpulanwang Pelajaran Koperasi 
Jumlah Pelbagai Pemiutang dan 
Peruntukan 
9. PERUNTUKAN CUKAI 
Peruntukan cukai adalah seperti berikut 
Baki pada 1hb Mei 
Campur : Peruntukan bagi tahun 
Tolak : Pembayaran dalam tahun 
Tambah : Kekurangan persediaan untuk 
tahun-tahun lepas 
Baki pad a 30hb April 










































Dividen akan dituntut!dikreditkan adalah seperti berikut: 
1988 1987 
$ $ 
1986 - 20% 8,873.50 12,873.50 
1987 - 20% 7,893.00 7,893.00 
1988 - 20% 8,739.00 
---------- ----------
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11. PELABURAN DALAM SARAH TAKSIAR HARGA 
12. 
Pelaburan adalah seperti berikut 
Saham @ $10 satu di Universiti 
Malaya Kedai Buku Koperatif 
Bhd. (Co-operative Bookshop . 
Limited) 









Harta Kumpulanwang Rizab Berkanun adalah diwakili oleh pertaruhan 




Citibank, N.A 30,000.00 30,000.00 
Kedai Mahasiswa 
Bank Bumiptitra Malaysia Berhad 12,788.06 12,788.06 
---------- ----------
Jum1ah 42,788.06 42,788.06 
========== ========== 
13. STOK 
Stok adalah seperti berikut 
1988 1987 
$ $ 
Kedai Buku 457,487.55 439,875.17 
Kedai Mahasiswa 243,957.94 319,196.27 
Pusat Farmasi 14,943.82 10,139.79 
---------- ----------
Jum1ah 716,389.31 769,211.23 
========== ========== 
14. HARTA-HARTA TETAP 
Harta-harta tetap adalah seperti berikut 
Alat-alat Ubahsuai 
Perabut dan Alat hawa Kelengkapan Jejantas dan pasangan 
kelengkapan dingin . pejabat Komputer lerengan letrik Jumlah 
$ $ $ . $ $ $ $ 
Kedai Buku 
Kos 
Baki pda 1hb Mei 1987 15,511. 09 25,517.45 16,518.12 21,025.00 10,364.20 1,903.00 90,838.86 
Tambahan dalam tahun 2,042.00 285.00 2,327.00 
---------- ---------- ---------- ----------
-----_ ... _---
---------- ----------
Baki pda 30hb April 1988 17,553.09 25,517.45 16,803.12 21,025.00 10,364.20 1,903.00 93,165.86 I 
---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
t-' 
\0 
SusutniIai Terkumpul I 
Baki pda Ihb Mei 1987 12,317.31 23,109.01 12,676.04 9,198.44 6,348.87 1,164.89 64,814.56 
Tambahan dal'am tahun '1,308 .9 5 481. 69 1,031.77 2,956.64 401. 61 73.81 6,254 .47 
---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
Baki , pada 30hb April 1988 13,626.26 23,590.70 13,707.81 12,155.08 6,750.48 1,238.70 71 , 069 .03 
------------ ---------- ---------- ---------- ---------- . ---------- -------- .. --
Ni1ai Buku Bersih 
Jumlah Keeil pada 30hb 
April 1988 3,926.83 1,926.75 3,095.31 8,869.92 3,613.72 664.30 22,096.83 
---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- § Jumlah Keeil . pada 30hb 
April 1987 3,193.78 2,408.44 3,842.08 11,826.56 4,015.33 738.11 26 , 024.30 H 





Kos t"i ~ 
26,346.63 13,766.40 'Baki pada 1hb Mei 1987 15,073.00 55,186.03 H 
Tambahan dalam tahun 175.00 2,590.00 2,765.00 . ~ z 
---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------




---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
'-' 
Susutnilcii Terkumpul 
Bab pada 1hb Nei 1987 11,576.02 15,724.13 9,642.15 36,942.30 









Ni1ai Buku Bersih I N 
0 
I 
Jumlah Keeil p$lda 30hb 
April 1988 2,780.:2.3 8,498.00 5,424.19 16,702.42 
---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
Jum1ah Keeil pada 30hb 
April 1987 3,496.98 10,622.50 4,124.25 18,243.73 
---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
Jum1ah Hilai Buku Bersih 
Pada 30hb April 1988 6,707.06 10,424.75 8,519.50 8,869.92 3,613.72 664.30 38,799.25 
=========== s::t:::acro==":2ca Ct:=:SU=1GC_1a _=_-=a:=c==a ac_m_alSt:aaa uam __ ==aaA a=:z:r=::s:cl2:3a:z:r 
Jumlah Nilai Buku Bersih 
Pada 30hb April 1987 6,690.76 13,030.94 7,966.33 11,826.56 4,015.33 738.11 44,2G8.03 





15. PENGHUTANG PERNIAGAAN 




















16. PELBAGAI PENGHUTANG, CAGARAN DAN BAYARAN TERDAHULU 





Cagaran kepada pembekal-pembekal 
Faedah akan diterima dari simpanan tetap 
Bayaran terdahulu kepada pembekal-
pembekal 
Jumlah Bagi Kedai Buku 
Kedai Mahasiswa 
Pelbagai penghutang 
Pinjaman-pinjaman kepada kakitangan 
Faedah akan diterima dari simpanan 
tetap 
Jum1ah Bagi Kedai'Mahasiswa 
Jumlah Pelbagai Penghutang, Cagaran 
dan Bayaran Terdahulu 

















10,861.72 708 . 60 
268.27 268 .27 
11,129.99 1,258.32 




Wang di tangan dan di bank adal ah seperti ber ikut : 
Kedai Buku 
Wang di tangan : 

















Wang di bank : 
Bank Bumiputra Malaysia Berhad ~ 
USM, Pu1au Pinang 
London, England 
New York, Amerika Syarikat 
Citibank, N.A., Pu1au Pinang 
Jum1ah Bagi Kedai Buku 
Kedai Mahasiswa 
Wang di tangan: 
Wang runcit 
Wang terapung 
Wang di bank : 
Bank Bumiputra Malaysia Berhad -
USM, Pu1au Pinang 
Jum1ah Bagi Kedai Mahasiswa 
Pusat Farmasi 
Wang di tangan 
Wang terapung 





























Koperasi Kedai Buku mempunyai kemudahan overdraft bank berjumlah 
$30,000 di Citibank, N.A. Kemudahan ini dicagarkan ke atas 
pertaruhan tetap berjumlah $30,000.0 
18. PERTARUHAN TETAP 
Pertaruhan tetap ada1ah seperti berikut 
1988 
Kedai Buku 
* Citibank, N.A. 
* To1ak : 
Dipindahkan ke Akaun 
Harta Kumpulanwang 
Rizab Berkanun 
Jumlah Bagi Kedai Buku 
Tempoh Faedah 
Dari Hingga Tahunan 
% 









* Bank Bumiputra Malaysia 
Berhad 
* 
* Tolak : Dipindahkan ke 
Akaun Harta Kumpulanwang 
Rizab Berkanun 
Jumlah Bagi Kedai 
Mahasiswa 
Jumlah Pertaruhan Tetap 
19. BlLANGAN KAKITANGAN 
LAMPlRAN C (i) 
Tempoh Faedah 
Dari Hingga Tahunan 
% $ 











Pada 30hb April 1987, Koperasi ini mempunyai kakitangan sepenuh 
masa seperti berikut 
1988 1987 
Kedai Buku 14 15 
Kedai Mahasiswa 11 12 
Pusat Farmasi 2 1 
Jumlah 27 28 
---- ----
Bilangan ini tidak termasuk pekerja-pekerja sambilan. 
20. ANGKA-ANGKA BANDINGAN 
Beberapa angka-angka bandingan telah diubahsuai dimana perlu untuk 
memberi perbandingan yang sewajar dengan tahun semasa. 
j 
~ 
JABAT AN PEMBANGUNAN KOPERASI. 
JALAN SULTAN SALAHUDDIN, LAMPlRAN C (ii) 
50608 KUALA LUMPUR 
Ruj. Tuan: 
T elelon: 2989033 
Kawat: KOPERASI 
Ruj. Kami: JPK. (AuPIT)IP: PP-49/3165/5/(76). 
Tarikh: 22 Julai 1989. 
I<ELULUSAN KE'IUA PENDAFTAR 19 Zulhijjah 1409. 
(Kelulusan Ketua Pendaftar hendaklah dibentangkan 
dan dibaca bersama-sarna dengan Akaun dan 
Lembaran Imbangan yang diluluskan) 
Ahli~hli Koperasi, 
The Universiti Sains Malaysia 
Cooperative Bookshop Limited, 
d/a Pengerusi Koperasi, 
Universiti Sains Malaysia, 
Minden, 
11700 PULAU PINANG. 
Ahli-Ahli Koperasi, 
AKAUN DAN LE.'MBARAN IlVlBANGAN KOPERASI 
BERAKHIR PADA 30 APRIL 1988 
Bersarna-sama ini disertakan satu salinan Akaun dan Lembaran Imbangan 
Koperasi ahli-ahli sekelian yang telah diterima pada 21 Jun 1989. 
Akaun dan Lembaran Imbangan tersebut telah diaudit oleh Firma Juruaudit 
Razak & Co. 
2. Ulasan-ulasan Ketua Pendaftar ke atas Akaun dan Lembaran 
Imbangan yang dibentangkan itu adalah seperti berikut:-
(a) Nama Terdaftar Koperasi 
Sila gunakan nama koperasi aebagaimana yang 
terdaftar (The Universiti Sains Malaysia 
Cooperative Bookshop Limited) di dalarn semua 
urusan koperasi. 
(b) Tabung Derma Pin' aman Penuntut 
Pengujudan dan peraturan-peraturan yang mengawal 
perjalanan tabung tersebut perlu didaftarkan. 
(c) Pinjaman Kenderaan dan Pinjaman-pinjaman 
Kepada. K~ij:angan 
Pinjaman-pinjaman tersebut perlu dibuat dengan 
persetujuan Ketua Pendaftar, sebagaimana di-
gariskan oleh seksyen 30(1)- Akta Koperasi 1948 






[' I I I 
'LAMP I RAN C (ii) 
The Universiti Sains Malaysia Cooperative 
Bookshop Limited, 
Akaun dan Lembaran Imbangan Koperasi 
Berakhir Pada 30 April 1988. 2., 
3. Berpandukan kepada kuasa-kuasa yang diberi kepada Ketua 
Pendaftar di bawah Seksyen 35A(3) Akta Koperasi 1948 (Semakan 1983) dan 
tertakluk kepada perkara-perkara yang tersebut di atas ~ maka Akaun dan 
Lembaran Imbangan Koperasi berakhir pada 30 April 1988 dengan in! di-
luluskan bagi maksud seksyen tersebut~ 
Sekian. 
II BERSIH CEKAP AhANAH " 
Saya yang menurut perintah, 
~~ 
( r-JERIAM BINTI MAT NOR ), 
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TAR~miJlSJ!1 
2 4 JUL 1988 
Ketua Pengarah Pembangunan Koperasi Mal aysia, Kuala Lumpur. 
Pengarah Pembangunan Koperasi Negeri Pulau Pinang. 
Ketua Audi t Negeri Pulau Pinang. 
Pegawai Pembangunan Koperasi Pejabat Pulau Pinango 
Firma Juruaudit Razak & Co~ 
RHAS/MMN/ny~ 
2 
KEDAI BUKU KOPERATIF BRD. LAMPlRAN D 
ANGGARAN BELANJAWAN BAGI TAHUN 1989/90 
SEBENAR JANGKAAN RAMALAN 
1988/S9 1989/90 1990/91 
·-PENDAPATAN 
Jualan Tunai 1,276,102.47 1,440,000.00 1,600,00 




2, 037,446.39 2,270,000.00 2,620,00 
Anggaran Untung Kasar 266,929.36 308,700.00 357 , 90 
Lain-Lain Pendapatan 2,697028 
269,626.64 308,700.00 357,90 
PERBELANJ'AAN 
Gaji & Elaun 162,375.57 168,000.00 182,50 
Bonos 5,180.87 6,000.00 7,00 
KWSP 19,917.75 20,500.00 21,50 
Cetakan & Alatulis 12,629.08 10,500.00 13.00 
Setero, Telefon & 
Telegram 5,925.15 6,800.00 8,30 
Bayaran Perubatan 1,197.00 2,000.00 2,50 
Insuran 2,186.44 2,200.00 3,00 
Bayaran Odit 3,000.00 2,250.00 3,00 
Pembaikan & 
Penyelenggaran 2,650052 2,800.00 3,00 
KQroi syen .Bank 625.9 1 750.00 1,00 
~. arbelanj aan 
Pengangkutan 2,250000 2,500.00 3,50 
8usutnila. ~ 8,371. 05 8,000.00 8,50 
Alatan Bungkus an 9,509 .24 6,000.00 9,50 
Bayaran Letrik 17,705.94 19,000.00 20,50 
Elaun Per j alanan 1,548.88 2,000.00 3,50 
255,073.40 259,300.00 290,3 0 
Belanj a Mengejut 16,416.34 17,800.00 22,80 
271,489.74 277,100.00 313,10 
-_ ..... _--- ---
---------- ------------------
Anggaran Untuk Bersih 1,863.10 31,600.00 44,80 
1 
